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Всемирная торговая организация (ВТО) – это международная экономическая 
организация, занимающаяся вопросами многостороннего регулирования торговли 
товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности. 
На 1 августа 2016 г. полноправными участниками ВТО являются 164 государ-
ства. Около 20 государств имеют статус наблюдателя ВТО. Подавляющее большин-
ство из них, в том числе Республика Беларусь, ведут переговоры о присоединении  
к данной организации. Российская Федерация стала членом Всемирной торговой ор-
ганизации 22 августа 2012 г.; Республика Казахстан – 30 ноября 2015 г. 
Задачей ВТО провозглашено не достижение каких-либо целей или результатов, 
а установление общих принципов международной торговли. Согласно декларации, 
работа ВТО опирается на основные принципы, среди которых: 
1) равные права; 
2) взаимность; 
3) прозрачность; 
4) создание действующих обязательств; 
5) защитные клапаны.  
Беларусь ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 г., при этом белорусские 
власти неоднократно сомневались в целесообразности вступления туда. Основным 
препятствием и поводом для опасений при этом было не снижение уровня защиты 
собственного рынка, а требуемая ВТО либерализация экономики, последствия кото-
рой властям будет сложно контролировать. 
Между тем, исследования о том, какие плюсы и минусы получит белорусская 
экономика и население от членства в ВТО, были просчитаны еще в 2013 г. – практи-
чески сразу же после вступления в организацию России. Тогда Исследовательский 
центр Института предпринимательства и менеджмента (ИЦ ИПМ) провел масштаб-
ное исследование. Как было отмечено, эффект от вступления в ВТО положителен 
только для стран, которые, действительно, провели радикальное реформирование 
системы регулирования экономики, повысив его эффективность. Однако реформы 
должны быть продуманы, непротиворечивы, последовательны и соответствовать ре-
альным потребностям экономики. 
В рамках проведенных ИЦ ИПМ исследований эксперт института Ирина То-
чицкая отмечала [1], что белорусские предприятия в целом позитивно воспринимают 
членство Беларуси в данной организации. Число тех, кто считает, что страна должна 
стать членом ВТО в ближайшее время, существенно превышает число тех, кто  
с этим не согласен (44,7 и 9,9 %, соответственно).  
Потенциальные преимущества для Республики Беларусь от вступления во Все-
мирную торговую организацию: 
– торговая политика Беларуси с присоединением к ВТО станет более активной; 
– для населения импорт станет дешевле; 
– преференциальные соглашения с целым рядом государств, которые для нас  
являются важными с точки зрения внешней торговли; 
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– возможности для наращивания экспорта; 
– использование возможностей организации по отстаиванию торговых интере-
сов страны; 
– заимствования, выпуск и размещение государственных ценных бумаг, полу-
чение гарантийных инструментов, важных для внешней торговли; 
– возможность использовать правовые механизмы для разрешения споров со 
странами вне ЕАЭС; 
– улучшение бизнес-климата. 
Социальные эффекты, связанные с изменением структуры цен и потребления  
от вступления Беларуси в ВТО, достаточно ограничены [2]. Основными причинами, 
ограничивающими эффект от изменения цен на благосостояние населения, являются 
небольшой масштаб снижения пошлин, в особенности в краткосрочном периоде, не-
высокая доля импортной продукции в потреблении продуктов питания населением 
Беларуси, а также общая структура потребления, в которой доминируют расходы  
на еду. 
Улучшение благосостояния происходит вне зависимости от исходного матери-
ального положения групп населения, что объясняется схожестью структуры потреб-
ления всего населения Беларуси. Абсолютно и относительно бедные домохозяйства 
выигрывают в той же степени, что население в среднем. Наименьший эффект на-
блюдается у самых обеспеченных групп населения, так как в их структуре большую 
долю имеют расходы на сбережения и приобретение товаров и услуг, которые не ре-
гулируются таможенными тарифами. Однако масштабы расхождения в эффектах для 
обеспеченных и бедных групп населения крайне малы. 
Но существуют и некоторые опасения, а именно: 
– снижение уровня защиты собственного рынка; 
– либерализация экономики, последствия которой властям будет сложно кон-
тролировать; 
– повышение уровня конкуренции; 
– нет единого мнения об уровне тарифной защиты и о допустимом уровне гос-
поддержки промышленности и АПК; 
– отсутствие навыков экспортеров пользоваться механизмами ВТО; 
– у предприятий не хватает знаний об основных нормах и правилах ВТО. 
Одним из наиболее болезненных условий присоединения к ВТО для Беларуси 
является требование уравнять внутренние цены на энергоносители с мировыми. 
Проблема заключается в том, что внутренние цены на энергоресурсы ниже экспорт-
ных. Требование унификации со стороны ВТО достаточно необоснованное, тем бо-
лее что во многих странах, располагающих сырьем, существует аналогичное расхо-
ждение в уровнях внутренних и внешних цен. Существует и риск усиления 
неравномерности территориального развития государства. Наиболее уязвимыми от-
раслями являются машиностроение и легкая промышленность. 
Таким образом, вступление во Всемирную торговую организацию – это «новое 
дыхание» для экономики Беларуси. Ужесточение конкурентной борьбы выведет на 
рынок сильнейших производителей. Либерализация рынка позволит привлечь ино-
странные инвестиции. Вступление в ВТО – это новые возможности и условия суще-
ствования для всего бизнеса.  
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